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⑸　活動の形態としては，学校に SV ／ JV が赴いて
行うキャラバン型と，小学校教員を集めて CT の周
知を図るワークショップ型の 2 つをメインとしつつ，




期待できる．なお，ブックレットは SV ／ JV がい
なくても小学校教員自身が授業内外において日ごろ
から活用し，CT として習慣づけられるような活動
パッケージ（歌・おどり・ゲーム）を織り込むこと
もよいだろう．この活動パッケージ開発に当たって
は，CT に積極的な小学校教員にも共同で開発して
もらえるようにすることが大切である．
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